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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОККЛЮЗИОННЫХ 
НАРУШЕНИЙ НА ФОНЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
ЦЫГАНОК А. В., ЛУНЬКОВА Ю. С., НОВИКОВ В. М. 
ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия»,
г  Полтава, Украина
Аннотация. В статье обсуждаются вопросы важности гендерных различий при формировании 
алгоритмов диагностики и терапии у пациентов с разнообразными соматическими заболеваниями. 
Целью исследования явилось обнаружение гендерных различий у пациентов с окклюзионными на­
рушениями на фоне неврологической патологии. Объектом исследования стали окклюзионные на­
рушения в виде дефектов зубных рядов у пациентов с неврологическими болезнями разного пола. 
Среди двух групп пациентов с окклюзионными нарушениями в виде дефектов зубных рядов на фоне 
неврологической патологии, которая проявляется нарушениями моторики языка, наиболее частой 
патологией стали дефекты зубного ряда третьего класса. Среди пациентов женской и мужской групп 
обнаружено приблизительно одинаковое количество пациентов, которые не имели окклюзионной 
патологии в виде дефектов зубных рядов. Следовательно, гендерные отличия у пациентов с окклю­
зионными нарушениями на фоне неврологической патологии отсутствуют.
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Туйшдеме. НЕВРОЛОГИЯЛЬЩ ПАТОЛОГИЯ ФОНЫНДА ОККЛЮЗИЯЛЬЩ 
БУЗЫЛЫСТАРДЫЦ ТАРАЛУЫНЫЦ ГЕНДЕРЛ1К АЙЫРМАШЫЛЬЩТАРЫ. Цыганок А. В., 
Лунькова Ю. С., Новиков В. М. Макдлада эртурл1 соматикальщ аурулары бар пациенттерде ди­
агностика жэне терапия алгоритмнш куру кезшде гендерлш айырмашыльщтардыц мацыздылыгы 
туралы мэселелер талкыланады. Зерттеудщ максаты - неврологияльщ патология фонында 
окклюзияльщ бузылыстары бар пациенттерде гендерлж айырмашыльщтарды аньщтау. Зерттеу 
объектюше неврологияльщ аурулары бар эртурл1 жыныстагы пациенттердщ Tic катарыныц акауы 
туршдеп окклюзияльщ бузылыстары алынды. Тш моторикасыныц бузылуы туршде бшнетш, 
неврологияльщ патология фонында Tic катарыныц акауы туршде окклюзияльщ бузылыстары бар 
пациенттердщ exi тобыныц арасында, уппнпй кластагы Tic катарыныц акауларыныц патологиясы 
жш байкалады. Эйелдер мен ерлер топтарындагы пациенттердщ арасында Tic катарыныц акауы 
туршдеп окклюзияльщ патологиясы жок пациенттердщ саны б1рдей екеш байкдлды. Сэйкесшше, 
неврологияльщ патология фонында окклюзияльщ бузылыстары бар пациенттердщ гендерлж 
айырмашыльщтары жок.
Туйш сездер: гендерлш айырмашыльщтар, окклюзияльщ патология, Tic катарыныц акауы 
Summary. GENDER DIFFERENCES IN PREVALENCE OF OCCLUSAL DISORDERS ON THE 
BACKGROUND OF NEUROLOGICAL PATHOLOGY. Tsyganok A. V , Lunkova Yu. S., Novikov V. M. 
The article discusses the importance of gender differences in the formation of algorithms of diagnostics 
and therapy in patients with a variety of somatic pathology. The aim of the study was to detect gender 
differences in patients with occlusal disorders on the background of neurological pathology. The object of
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the study were occlusive disorders in the form of defects of dentition in patients with neurological diseases 
of different sexes. Among the two groups of patients with occlusive disorders in the form of dentition 
defects on the background of neurological pathology, that manifested with tongue motility disorders, the 
most common pathology became dentition defects of the third class. Among patients of female and male 
groups revealed approximately the same number of patients who had occlusal pathology in the form of 
dentition defects. Consequently gender differences in patients with occlusal disorders on the background of 
neurological pathology are absent.
Keywords: gender differences, occlusive pathology, dental defects
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ВВЕДЕНИЕ
Пациенты со стоматологической патологи­
ей на фоне соматических заболеваний достаточ­
но часто встречаются в практике врача-стома- 
толога. Среди распространенных соматических 
патологий, которыми сталкивается врач-стома­
толог, часто встречаются болезни сердечно-сосу­
дистой системы, болезни органов пищеварения, 
эндокринные, ревматические патологии [1]. Боль­
шую часть (до 14%) соматических патологий со­
ставляют болезни нервной системы [2]. Следует 
отметить, что врач-стоматолог во время приема 
сталкивается, как со слабо манифестирующей 
патологией [3,4], так и с тяжелыми симптомами 
неврологических болезней [5]. Поиск гендерных 
различий в данных патологиях даст возможность 
более точной диагностики неврологических от­
клонений во время установления стоматологиче­
ского статуса первичного пациента [6]. С лите­
ратурных источников доподлинно известно, что 
значительное количество соматических отклоне­
ний имеет гендерные различия. В научных статьях 
описана сердечно-сосудистая, ревматическая, эн­
докринная патологии и различия в их патогенезе, 
клинике и терапии у лиц разного пола [7]. Многие 
научные труды посвящены гендерным различиям 
в области неврологических болезней [8]. В то же 
время отсутствуют гендерные различия у невро­
логических больных с окклюзионной патологией, 
что и послужило основанием для проведения дан­
ного исследования.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обнаружить гендерные различия у пациентов 
с окклюзионными нарушениями на фоне невроло­
гической патологии.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1) Выяснить характер и распространенность 
окклюзионных нарушений на фоне неврологиче­
ской патологии у пациентов мужского пола.
2) Выяснить характер и распространенность 
окклюзионных нарушений на фоне неврологиче­
ской патологии у пациентов женского пола.
3) Сравнить характер и распространенность 
окклюзионных нарушений на фоне неврологиче­
ской патологии между двумя группами пациентов 
разного пола.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования стали окклюзионные 
нарушения в виде дефектов зубных рядов у па­
циентов с неврологическими болезнями разного 
пола.
Нами было сформировано 2 группы пациен­
тов.
В первую группу пациентов вошли мужчины 
с расстройствами моторики языка неврологиче­
ского генеза (26 лиц).
Во вторую группу пациентов вошли женщи­
ны с расстройствами моторики языка неврологи­
ческого генеза (24 лица).
Средний возраст пациентов составил 51 год в 
обеих группах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Клинические наблюдения за первой группой 
пациентов с неврологической патологией показа­
ли, что 18 пациентов (69%) имеют дефекты зубных 
рядов и нуждаются в помощи стоматолога-орто- 
педа, 8 пациентов (31%) не имеют окклюзионных 
нарушений в форме дефектов зубных рядов.
Оценка окклюзионной патологии в виде де­
фектов зубных рядов проводилась в соответствии 
с классификацией Кеннеди.
Распространенность и класс дефектов зубных 
рядов у пациентов с неврологической патологией 
мужского пола изложены в таблице 1.
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Таблица 1 - Распространенность и класс дефектов зубных рядов у пациентов с неврологической патологией 
мужского пола
Класс дефекта зубного ряда в соответствии с 
классификацией Кеннеди
Количество пациентов мужского пола с 





Дефекты зубных рядов отсутствуют 8
Из данных таблицы 1 видно, что дефекты 
зубных рядов встречаются у 18 пациентов (69%). 
Из них первого класса 4 пациента (15%), второго 
класса -  0, третьего класса -  12 (46%) и четверто­
го класса -  2 (7%). У 8 пациентов (31%) дефекты
зубного ряда отсутствуют.
Распространенность и класс дефектов зубных 
рядов у пациентов с неврологической патологией 
женского пола изложены в таблице 2.
Таблица 2 - Распространенность и класс дефектов зубных рядов у пациентов с неврологической патологией 
женского пола
Класс дефекта зубного ряда в соответствии с 
классификацией Кеннеди
Количество пациентов женского пола с 





Дефекты зубных рядов отсутствуют 6
Из данных таблицы 1 видно, что дефекты 
зубных рядов встречаются у 18 пациентов (75%). 
Из них первого класса 2 пациента (8%), второго 
класса -  0, третьего класса -  15 (63%) и четверто­
го класса -  1 (4%). У 6 пациентов (25%) дефекты
зубного ряда отсутствуют.
Сравнение распространенности и классов де­
фектов у пациентов первой и второй групп изло­
жено в таблице 3
Таблица 3 - Сравнение распространенности и классов дефектов у пациентов первой и второй групп
Класс дефекта зубного ряда в 
соостветствии с классификацией  
Кеннеди
Количество пациентов 
мужского пола в с нару­
ш ениями моторики языка
Количество пациентов 
женского пола в с нару­





Дефекты зубних рядов 
отсутствуют 8 6
Из данных таблицы 3 видно, что дефекты зуб­
ного ряда первого класса встречаются у лиц муж­
ского пола в 4 случаях (15%). У лиц женского пола 
в 2 случаях (8%), дефекты зубного ряда второго 
класса отсутствуют в обеих группах, дефекты зуб­
ного ряда третьего класса распространены, как и 
исследуемых мужчин -  12 случаев (46%), так и у
исследуемых женщин -  15 случаев (63%), дефек­
ты зубного ряда 4 класса встречаются у мужчин в 
2 случаях (7%), у женщин -  1 случай (4%). Дефек­
ты зубного ряда отсутствуют у 8 пациентов пер­
вой группы (31%) и 6 второй группы (25%). 
Обсуждение полученных результатов 
Среди обследованных нами двух групп па­
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циентов с окклюзионными нарушениями в виде 
дефектов зубных рядов на фоне неврологической 
патологии, которая проявляется нарушениями мо­
торики языка, наиболее частой патологией стали 
дефекты зубного ряда третьего класса, которые 
распространены как у исследуемых мужчин -  12 
случаев (46%), так и у исследуемых женщин -  
15 случаев (63%). Дефекты зубного ряда перво­
го класса и четвертого класса встречаются у лиц 
мужского пола в два раза чаще чем у женщин. 
Дефекты зубного ряда второго класса отсутству­
ют в обеих группах. Среди пациентов женской и 
мужской групп обнаружена приблизительно оди­
наковое количество пацаентов, которые не имели 
окклюзионной патологии в виде дефектов зубных 
рядов.
ВЫВОД
В результате проведенного нами исследо­
вания выяснено, что у пациентов как мужского, 
так и женского пола наиболее распространенным 
классом дефектов зубных рядов является третий, 
наименее распространенным -  второй. В обеих 
группах наблюдалось приблизительно равное ко­
личество пациентов, которые не имели окклюзи­
онной патологии в виде дефектов зубных рядов. 
Следовательно, гендерные отличия у пациентов с 
окклюзионными нарушениями на фоне невроло­
гической патологии отсутствуют.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
ЕНСЕБАЕВ Е.Ж., БАЙГАСКИНОВ Ж.К., ШОЛОХ П.И., АБДРАХМАНОВА А.А.
Больница Медицинского центра Управления Делами Президента
Республики Казахстан, г. Астана, Казахстан
Аннотация. В отделении урологии БМЦ УДП г. Астана проведены исследования с целью ор­
ганизации и внедрения метода ДЛТ в амбулаторных условиях. Для ДЛТ отбирались пациенты с 
локализацией конкремента в верхних мочевых путях, которые можно было визуализировать с по­
мощью рентген или ультразвукого исследования. ДЛТ проводилось на литотрипторе «Богше». По 
нашим наблюдениям, эффективное применение сеансов ДЛТ у определённой категории пациентов 
возможно проводить в амбулаторных условиях. При этом необходимо соблюдать критерии отбора 
пациентов, что обеспечивает минимальный риск развития осложнений.
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